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       BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Melalui hasil analisa penelitian yang telah dilakukan baik secara 
deskriptif maupun statistik dengan program SPSS 16,0, maka kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi 
kemudahan berpengaruh signifikan terhadap adopsi internet banking. Hal ini 
mengindikasikan dimungkinkan ada beberapa faktor yang membuat nasabah 
merasa dimudahkan dengan menggunakan internet banking. Semakin besar 
kemudahan yang dirasakan maka semakin besar penerimaan penggunaan 
internet banking. 
2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat berpengaruh 
signifikan terhadap adopsi internet banking. Hal ini dikarenakan terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu nasabah merasakan keuntungan atau 
manfaat saat melakukan transaksi. Semakin besar kenyamanan yang dirasakan 
maka semakin besar penerimaan penggunaan internet banking. 
3. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan kredibilitas berpengaruh 
signifikan terhadap adopsi internet banking. Hal ini mengindikasikan semakin 
aman saat bertransaksi maka semakin besar penggunaan internet banking. 
4. Hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan, 
manfaat dan kredibilitas berpengaruh signifikan terhadap adopsi internet 
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banking. Hal ini mengindikasikan bahwa internet banking CIMB NIAGA 
membuat para nasabah meraskan hal positif adanya layanan tersebut. Semakin 
besar kemudahan, manfaat dan keamaanan yang dirasakan maka semakin 
tinggi penggunaan internet banking. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain adalah 
keterbatasan teknik pengambilan data melalui kusioner menimbulkan kurangnya 
kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap jawaban dari responden, 
adanya responden yang tidak memiliki waktu lama untuk mengisi kusioner dan 
penelitian ini hanya meneliti tentang persepsi kemudahan, manfaat dan 
kredibilitas saja. 
 
 5.3 Saran 
1. Bagi Bank CIMB NIAGA  
a. Bagi bank CIMB NIAGA, dalam rangka manfaat internet banking CIMB 
NIAGA, sebaiknya bank CIMB NIAGA menambahkan fitur-fitur yang 
bermanfaat untuk para pengguna, memperluas jaringan akses sampai 
kepelosok desa dan lebih meningkatkan sosialisasi tentang manfaat dari 
internet banking agar nasabah semakin yakin menggunakan internet banking 
CIMB NIAGA. 
b. Dalam meningkatkan kemudahan penggunaan dari internet banking CIMB 
NIAGA, bank CIMB NIAGA sebaiknya melakukan up-date tampilan home, 
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melakukan up-date fitur secara berkala, menjalin kerjasama dengan 
perusahaan smart phone atau provider agar layanan dapat dengan mudah 
digunakan. 
c. Untuk meningkatkan keamanan internet banking CIMB NIAGA, sebaiknya 
bank menerapkan sistem keamanan yang berlapis, menyediakan fasilitas 
back-up untuk setiap informasi nasabah, menindak tegas orang yang 
melakukan hack atau memalsukan website dan menjamin setiap kelancaran 
bertransaksi. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk memperbanyak referensi 
tentang persepsi kemudahan, manfaat dan kredibilitas dan menambahkan 
responden serta variabel bebas dan merubah model kerangka pemikiran 
sehingga mampu mendapatkan informasi yang lebih detail. Pembuatan 
kuesioner lebih diperhatikan penggunaan kata-kata, sehingga tidak ada item 
pertanyaan yang multitafsir. Membuat item pertanyaan yang mengarah 
langsung pada variabel dependen dan mewakili seluruh variabel dengan 
jumlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak, agar responden lebih teliti dan 
tidak menjawab dengan asal-asalan. Peneliti selanjutnya harus lebih bisa 
mengawasi dan membimbing responden untuk menjawab semua pertanyaan 
dengan baik.  
b.  Menambahkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian lain yang 
memiliki pengaruh terhadap adopsi internet banking, misalnya efesiensi 
computer, ketersediaan internet, kualitas koneksi internet. 
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